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 selbstandig oder i
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 Dienste eines anderen，
 entgeltlich oder unent-
geltlich，




















der ganzen Schweiz. 
Vermittungsstellen juristischer Personen des
凸ffentlichen



































die Voraussetzungen fur die B
e
wi11igung erfullen. 






































































seinen Wohnsitz in der Schweiz，
 im
 Falle eines Auslanders seit mindestens funf Jahren mit entsprechender B
e
wi1-

































 Gebiete der Jugendfursorge; 
d) 
die Arbeitsmethode，
 die er anwendet; 
e) 
seinen Finanzplan und d
e
n
















 Gesuch deren Statuten beizulegen. 







































































































































 Vermittler bedarf einer Sonderbewilligung，
 u
m
 die zwischenstaatliche Vermittlung zu betreiben. 








 Schweizer Burgerrecht a
n









 Wohnsitz in der Schweiz. 




 der Vermittler ausser den Voraussetzungen nach Artikel 5
 nachweist，
 























































































































(Gultigkeitsdauer der Bewilligungen) 






 hochstens jedoch fur funf Jahre erteilt und konnen bei Ablauf 
































(Vertreter des Kindes) 
Die 
Vermittlung darf nur i
m










































































 Hinblick auf eine kunftige 
Adoption 
massgebenden Verhaltnisse unterbringen. 
Die Untersuchung hat i
m

















 und die 
Vereinbarkeit 










barkeit der Adoption mit d
e
m
 internationalen Recht; 
b) 
die Pers 凸nlichkeit
der Pflegeeltern. namentlich ihre k
凸rperliche




























 sowie ihre Konfession; 
c) 
die Person1ichkeit der leiblichen Eltern. ihre Lebensverhaltnisse u
n
d
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 Vermittler hat die 
P
f1egeeltern uber das Ergebnis der 
Untersuchung betreffend das 
































 Vermittler hat vor der Unterbringung die fur das Kind zustandige 
Vormundschaftsbeh凸rde
und gegebenenfalls 




bei Vermittlung ins 
Ausland die entsprechende auslan-
dische Behorde a
m
 Wohnsitiz der P




















































































































 Vermittler hat uber seine T
邑tigkeit.
namentlich uber die Ergebnisse von Untersuchungen i
m





























 Vermittler hat der 







Verlangen jede erganzende Auskunft z
u































































 Vermittler hat folgenden 
Behorden auf 
Verlangen jede zweckdienliche 
Auskunft uder das Kind. 
seine 
Pflege-
und leiblichen Eltern zuerteilen: 
a) 
der fur die Pflegekinderaufsicht zustandigen Behorde; 
b) der fur das Kind zustandigen Vormundschaftsbehorde; 
c) 
der fur die spatere Adoption zustandigen Behorde. 






























































































































 ihrer Tatigkeit 'machen ，
 Sti11schweigen zu wahren: die 



































































 erwirkt hat; 
b) 
die Voraussetzungen fur die Ertei1u
n
g


























 dieser Verordnung: 
a) 




 die Widerhandlung nicht langer als drei Jahre zuruckliegt; 
b) den Entzug der B
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Jeder Kanton bezeichnet als Aufsichtsbehorde eine einzige kantonale Behorde. 












































































fur die nicht 
bewilligungspf1ichtige 
Vermittlung die Behorde a
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Polizeidepartement ist die beschwerdeberechtigte Bundesbehore，




(Art. 103 Bst. b
















fend die Eroffnung von Verfugungen und 











































entscheide den Aufsichtsbeh 邑rden
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Muster fur Pf1egevertrage und Formulare fur Gesuche u
n
d
 Meldungen zu erstellen. Richtlinien fur 
die Festsetzung 
von Pflegegeldern zu 
erlassen und Merkblatter uber die 
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 das die 
Schulpflicht 


































aufnimmt. bedarf einer B
e
w i1ligung der Behorde. 
Die B
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 nicht in der Pflegefamilie verbringt. 
Die Kantone k
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 die allgemeinen Voraussetzungen 
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(Aenderung der Verhaltnisse) 
Die Pflegeeltern 
haben der Beharde alle 
wichtigen 





















 den neuen 
Aufenthaltsort des Kindes. 

















































 Behorde bezeichnet eine geeignete Person，












 Besucher vergewissert sich ，
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 hilft ihnen ，
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Pflegeverhaltnis durch den gesetzlichen 
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Die Aufsicht der B
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 Ausbildung der Mitarbeiter; 
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 gewahrleistet ist. 
Bevor sie die 
Bewilligung ertelit，
 pruft die Behorde in geeigneter Weise，
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Die Bewilligung wird d
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 Bedingungen verbunden werden. 
Wechselt der verantwortliche Leiter ，
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Sie haben die Aufgabe ，
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 Gesprach，
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 Abschnitt: Verfahren 
Art. 2 1. 
(Aktenfuhrung) 
Die
 Behorde fuhrt geordnete Akten: 
a. 
uber die Kinder in F
a
mi1ienpflege，












 des Pflegeverhaltnisses ，
 Ergebnisse der Besuche und allfallige Massnahmen; 
b. 
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Verfugungen. welche die Vormundschaftsbeh
凸rde
gestutzt auf diese Verordnung erlasst. 
unterliegen der Beschwerde 
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Verordnung vorgeschrieben sind ，
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